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(covJEKOVE NAGONSKE AKTMOSTI)
Thieme Verlag, Stutgart, 1967, 128 stranica.
Ovom monografijom autor nas uvodi u fenomenologiju dovjekovih nagon-
skih aktivnosti, upoznavajuii nas najprije sa psiholoSkim aspektom tog po-
drudja. Uz to izlale povijesni razvoj pojma nagonskih aktivnosti s filogenet-
skog i ontogenetskog stanoviSta, prikazujuii ih u razliditim Zivotnim fazama.
Zivoti otpodinje impulsom, da se poZivi. Sva Ziva materija ima taj impuls.
Ziva bita su u neprekidnoj aktivnosti, bilo spontanoj, bilo reaktivnoj. Dakle,
nergonske su aktivnosti elementarna funkcija, prisutne u svakom trenutku dc-
vjekova Livola, podloZne promjenama i zakonitostima Zivot'nog kretanja. One
su se individualizirale u manifestacijama kao Sto su pokreti, radnje, nadini
mi3ljenja i osjeianja, pa se pojedinci mogu i tipolo5ki razlikovati. Covjekove
nagonske aktivnosti odituju se pokretanjem, odnosom prema okolini i ritmoin
Ziv-otne dinamike. Te se aktivnosti razviiaju do zrele dobi, a s petim i Sesti;t't
decenijem podinju se smanjivati i tada dovjek Zivi racionalnije i ekonomid-
nije, Stedeci svoje snage.
PreteZni dio knjige autor je posvetio prikazu problema psihopatologije na-
gonskih aktivnosti. Gotovo se sva podrudja psihijatrije mogu 'promatrati u
odnosu na smetnje tih aktivnosti 
- 
u Sirokom rasponu od razvojnih deforma-
cija do endogenih psihoza i psihoorganskih poremeiaja. Nagonske aktivnosti
nrijenjaju se gotovo u svakom oboljenju mozga, bilo da se radi o lokaliziranom
Zari5nom o5teienju, bilo da je promjena posljedica difuznog oboljenja mozga,
kao npr. kod atrofije mozga ili kod epilepsije. Evo oboljenja u kojima se bo-
lesna pobuda odituje bolesnom aktivnosti:
- 
Osteienje kore deonog reZnja. Ovdje se gasi inicijativa, gubi interes,
inrpuls slabi, nastupa opia psihidka klonulost, poticaja je sve manje, sponta-
nost se gubi, paZ,nja i koncentracija slabe, govor je oskudan a miSljenje ote-
Zano. Sva ta simptomatologija koienja dobro je poznata iz klinidkih slika
leukotomiranih i lobotomiranih bolesnika. Autor drZi, da je gubitak spontn-
ncsti upravo patognomonidan za o5teienje kore deonog reLnia. (Drugi autori
kao Walter-Buel, Freeman i Wats to ne potvrduju i ovai izolirani simptom
ne izdvajaju iz cjeline sindroma 
- 
opaska dra B. P.)
- 
OSteienje diencefalona. Nastale promjene uoie se najbolje kod mlailih,
iza preboljelog encefalitisa. Evidentan je pad razine cjelokupne psihidke ener-
gi.ie, uz faze kodenja i otkodenja nagona.
- 
Zari3ne i difuzne traume mozga uvijek lediraju i funkciju nagonskih
aktivnosti, od prolaznih smetnji do potpune razgradnje.
- 
Kod epilepsije su o6ito promjene ovih aktivnosti. Ovdje je usporenje
misaonog toka i psihomotorike upravo karakteristidno. Gastaut je to opazio
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kod temporalne epilepsije kao bitnu promjenu u redukciji opde psihidke aktiv-
n<,'sti, uz sklonost eksplozivnim reakcijama i emocionalnoj nestabilnosti.
- 
Atrofidke procese mozga upravo reprezentira Pickova bolest. To obo-
ljenje s degenerativnim propadanjem deonog reLnja, uz druga stanja prerancg
starenja, eklatantno pokazuje zatajivanje i otupljenje tih aktivnosti.
- 
U zreloj i kasnijoj dobi manifestirat ie se slabljenje i smanjivanje na-
gonskih aktivnosti u klinidkoj slici organskog psihosindroma mozga kao p,.r-
slledici kronidnog oSteienja, bilo toksidkog, bilo traumatskog udinka.
- 
Razgradnju tih aktivnosti u senijumu treba promatrali u prizmi cjelo-
kupne razgradnje tjelesnih i psihidkih i umnih sposobnosti. (Usputno, mnog'i
starci izjavljuju, da ne trpe od dosade!)
Poremecaj nagonskih aktivnosti kod endokrinih bolesti opisivan je i od
drugih autora (M. Bleuler, E. Kretschmer). Detaljnije su pradene te promjene
kod Bazedovljeve bolesti, miksederna, akromegalije i Simondsove bolesti; pro-
ntjene se ispoljavaju u slabljenju i usporenju pobude i pokretadkih impulsa.
- 
Nagonske aktivnosti se remete i kod endogenih psihoza i to, prven-
stv€"no, shizofrenije (katatoni stupor, katatono uzbudenje, ambivalentne ten-
clencije) i kod cirkularne psihoze s previSe ili premalo pobude.
- 
Promjene nagonskih aktivnosti jedan su od centralnih problema u pro-
rriavanju psihodinamike neuroza.
- 
Poremeiaj nagonskih aktivnosti kod psihopatskih lidnosti izudavan je
pcsebnom painjom od strane niza autora.
Daljnje poglavlje opisuje manifestaciju nagonskih aktivnosti kroz razlidite
slcjeve lidnosti, kao i u ponaSanju kroz simptom agresije, kroz funkciju govora
i kroz pismo. Poznato je da se agresiju kod eksperimentalnih Zivotinja lako
iz.azove ako im se podraZe elektro'dama odreeleni centri u diencefalonu; tada
se one ponaSaju kao u situaciji borbe s neprijateljem. Autor rezimira da je
civilizirani dovjek to viSe agresivan, Sto ima manje moguinosti da kanalizira
svoju energiju i da sve teZe pronalazi odgovarajuii ventil kojim ie adekvatno
odreagirati nastalu konfliktnu situaciju i agresivnu napetost. Govor predstavlja
nredij na kojem se nagonske aktivnosti pojavljuju u razlititom sudjelovanju
kc,d psihoorganidara a razlidito kod psihotidara. Poremeiaj 6e se pojaviti kao
smetnja u poticaju da govori, bilo kodenjem, ili otkodenjem. To se narodit,r
dobro moZe pratiti kod promjena govora kod shizofrenih bolesnika. Pismo je
djelatnost s karaktepom rada. Dinamika pisanja mijenja se poremeiajem psi-
homotorike a ona je u psihidkom oboljenju veoma desto prisutno poremeiena.
I, na kraju, autor zakljuduje: U kval,itativnoj i kvantitativnoj razlidnosti
ir.dividualne grade lidnosti, nagonska je aktivnost kod dovjeka uvijek prisutna.
U stvari, ona je crvena nit upletena u strukturu svih slojeva postojanja. Po-jcdinac je aktivan, Zivahan, ustrajno teZi cilju i lako uspostavlja konlakt, ilije trom, nepostojan, spor, neodludan 
- 
Sto sve ovisi o kapacitetu i dinamskoj
strukturi njegovih aktivnosti. Ostaju dvije osnovne forme cerebrolokalnog
psihoorganskog sindroma s poremecajem pobuda, a to su frontalni i dience-
falni tip. Moguie ih je razlikovati prema osobinama:
- 
frontalni je tip prevrtljiv i nestalan, povrSan, neekonomidan u uprav-
ljanju svim aktivnostima, brz je i impulzivan, te neizdrZljiv;
- 
diencefalni je tip ravnodu5an, mira,n i polagan, postojan i ekonomidatr
u tro5enju snaga, izdrZljiv na putu k cilju i visokog je tenaciteta.
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Autor poku5ava korelirati ta dva prikazana ti,pa sa standardima konstitu-
cjonalnih tipova. Nama se dini da je to moguie samo u odnosu na diencefalni
tip, koji bi odgovarao atletskom tipu piknidara, dok frontalni tip autorove
koncepcije nema adekvatnog modela u standardnim konvencionalnim konsti-
tucijama.
Autor je udenik E. Kretschmera, osnivaia tibingen5ke Skole o karaktero'
loSkoj tipologiji. Utjecaj Kretschmerovih stavova uvelike je uodljiv u toko-
vima ovog rada. Valja reci da pojam nagonskih aktivnosti kod dovjeka i nema
svoju jasnu definiciju u suvremenoj psihologiji. Dugo se taj pojam supstituirao
u interpretac,iji s volitivnom funkcijom. Nejasnosti su proizlazile i iz razliditih
plistupa tom fenomenu, sa svim njegovim odlikama koje ga pobliZe oznadujtr,
a mi ih nalazimo u funkcijama pojma pobude, poriva, poticaja, aktivnosti i
motivacije. Razlidita su definiranja toga u biologiji, spekulativnoj filozofiji,
psihologiji i psihopatologiji.
Filogenetski gledano, dug je razvojni put od instinkta Zivotinje do dovj,:-
kovih nagonskih aktivnosti, i zatim, od motivacije do slobode kao vrha eg-
zistencije Homo sapiensa. Ako je tako, da nagonske aktivnosti u posve od-
Iudnoj mjeri odraZavaju dovjekovu lidnost, to se deSava zato Sto su one te-
meljna psihidka dispozicija u kojoj se energija upleie mnogostrukim ispreple-
tnnjem u tkivo duSevnog i tjelesnog unutar svadijeg organizma. Jer psihidke
fu-nkcije podivaju na snagama tih nagonskih aktivnosti. To je vitalna energija
k<:ju posjedujemo i zbroj je raspoloZenja, temperamenta i biotonusa. Samo
dovjek moZe svjesno upravljati tim aktivnostima i koordinirati psihomotorne
akcije smiSljenim programom; ostvarenje svega otpodinje u odredenim ordi-
natama, ali u odgovoru sudjeluje psihizam mozga u cjelini. Odatle proizlaz,i
pregnantno znadenje tih aktivnosti kod dovjeka.
Steta je Sto autor nije iscrpnije prikazao dovjekove nagonske aktivnosti u
samom podetku Livota; ta dob krije joS uvijek nepoznanice, a autor prelazi brzo
preko tog razdoblja, zadrZav5i se pone5to na pubertetu i nagonskim snagama
u mladenadkoj dobi. Nadalje, trebalo je obuhvatnije iznijeti psihopatoloSke
probleme ekstrapiramidnih poremeiaja, a uz njih prezentirati suvremena teo-
retska i eksperimentalna saznanja o tome. To viSe, jer se problem devijacijci smetnji u regulaciji nagonskih aktivnosti i podeo histor.ijski studirati na p.)-
drudju ekstrapiramidnih oboljenja' 
Dr Branko praLi.
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